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L a misión de la prensa culta es pedagógica 
é imparcial 
A D I E EL REV, GOBIERNO 
PARLAMENTO V PRENSñ 
La gravedad suma de las afifamías aquí 
realizadas., hacía indispensable protesta 
coí©cti\r-a-ante-'el jefe del Esíado, sa Gobierno 
responsable. Parlamento y Prensa, suscrita 
poí-las^entkíades y represe ata OÍOH es -de todas 
ja&fuezas vivas-de Antequera, desde ias hu-
•miides asociaclenes obreras hasta í^s podero-
sas mercántites ü económicas; desde el más 
modesío proletarto hasta el aristócrata y millo-
nario. El agravió hasid© hecho al pueblo hon-
rado, y este, en masa ha pedido la necesaria 
reparación. Jamás se ha llevado á cabo en 
nuestra ciudad, acto tan importante inspirado 
: por hermosa unanimidad de sentimientos. La 
protesta que ha sid<5 telegráfica aunque con-
íeríia millarífs de-palabras, auíorízania cente-
* nares., y se ha dirigido ai Gobierno, multitud 
de diputa-dos y todos los periódicos de la 
% Corte; casi todos la han publicado. Se haya 
^concebida en estos téminos: 
«Salvajes hechos realizados esta im-
portante población por agentes autori-
dad órdenes alcalde sublevan ánimo 
ciudadanos honrados. No surge protes-
ta de pasión política. Arráncala de rec-
tas conciencias heridas sentimientos 
humanitarios. Indole protesta evidén-
cianla condición diversa firmantes este 
despacho. 
Detenídose centenares ciudadanos. 
Apaleádose muchos. Heridos algunos, 
Encerrádose calabozos prevención dis-
tinguidas personas, abogados, propie-
tarios, aristócratas, periodistas, comer-
ciantes, industriales, multitud obreros. 
Encarceládose también dos notarios. 
Amenazáronles agentes rewolver y sa-
bles. Atropelládose inicuamente cuerpo 
electoral. 
Antequera pide reparación acudien-
do ante Jefe Estado, Gobierno, Parla-
mento y Prensa. 
No basta procesamiento decretado 
ya del sub-jefe de policía, por cierto si-
gue en funciones para completo escar-
nio ley. 
Ineptitud alcalde, llevóle lamentables 
extremos inadmisibles pais civilizado. 
Por honor Antequera, prestigio Go-
bierno y régimen, debe destituirse al-
calde. 
Confiamos resolución justa Poderes 
públicos.» 
Tal es el testo del despacho, y sobre po-
co más ó menos, asi encontrábase redactado 
eí mensaje que comisiones de las representa-
ciones sociales de Antequera, se proponían 
entregar personalmente al Monarca en Sevi-
lla, acudiendo á la hermosa capital en trenes 
especiales el dia que se señalare para cele-
brar la audiencia, ya solicitada del Jefe Supe-
rior, de Palacio. Mas, informado de ello el 
Presidente del Consejo de Ministros, telegra-
fió lo que sigue: 
»Sus apreciaciones acerca de los pro-
pósitos del Gobierno, me hacen justi-
ticia é indúcenme á aconsejarles se evi-
ten molestias y remitan al Gobierno su 
protesta directamente, seguros de que 
en io que proceda, será atendida y de 
que el respeto al derecho es la constan-
te recomendación del Rey á todos sus 
Gobiernos.» 
En vista de ese telegrama, el Sr. León 
Motta solicitó de las representaciones socia-
les firmantes del mensaje, que se desistiera 
del proposito de acudir personalmente ante 
el Rey, y accediéndose áello se comunicó 
asi al jefe del Gobierno, expresándole, que 
tal documento hallábase redactado en análo-
gos términos que la protesta telegráfica á él 
elevada y por tanto, que restaba solo confiar 
en que los actos del Gabinete respondieran 
al prestigio de los Ministros que lo forman. 
Las impresiones oficiales y particulares 
que llegan á nosotros, son de que no queda-
rán sin castigo los autores de las infamias y 
que la elección se anula en el mes de Mayo 
próximo, confirmándose asi la declaración 
del Ministro Sr. Alonso Castrillo, de que el 
Gobierno no aceptaba acta al precio de las 
de Anlequera. 
Rogamos á ese señor en el anterior 
número, que se sirviera expresar, por 
sus nombres, quienes sean los conser-
vadores que escondan, el bulto y rehu-
yan ciertas responsabilidades. Hoy íe 
repetimos el ruego. 
Aquí, cuando se lanzan determina-
das apreciaciones, hay que concretar. 
Diputados provinciales 
Por fin el jueves pasado efectuóse el es-
crutinio general de la elección (le llamaremos 
asij de diputados provinciales; y si nuestra 
información no marra, el pobre acta está lle-
na de lectura edificante; es decir de la na-
rración de hechos de calibre exiraordina-
rzó..... f| I . * ' '•  ' 
Elecciones así, por sufragio universal 
(¡que si quieres!/1 y con voto obligatorio (n^a-
legro verte güeno) deberán envanecer á los 
poseedores de las actas que podrán decir: 
—No hemos , podido sustraernos ai mandato 
de la opinión pública: el cuerpo electoral ciu-
dadano de éste pais libre regido por gober-
nantes liberales y demócratas ha determi-
nado por su voto expontáneo y consciente 
que vayamos á la Diputación provincial. No 
queremos, nos producé molestias, pero ¡qué 
ciudadano libre se niega al cumplimiento de 
los deberes cívicos! 
No, no, hay que ir á la diputación (asi se 
expresan algunos candidatos) Pero...hay, se-
ñores, una tabla salvadora..... 
Sol y Ortega ha dicho: Los seis republi-
canos, de la diputación ayudarán á anular ese 
acta . / : ' ' ¡ 
El ministro de la Gobernación ha dicho: 
A ese precio no queremos nosotros actas... 
Y los Conservadores, los conservadores 
que sepamos, tienen en su historia no apro-
bar ningún acta de mucha prosa 
Y como el acta de que se trata tiene prosa 
larga, muy larga, vean Vds. por donde no 
van á tener necesidad de sacrificarse los se-
ñores del margen. 
La anulación probablemente será en Mayo 
y si hay recursos contra la misma, las nuevas 
elecciones no serán hasta Agosto ó Septiem-
Entonces veremos lo qué pasa. •'• 
Ahí tienen ustedes lo que es hacer bien 
las cosas 
Otra enormidad 
La caridad antequerana 
rechaza su consumación 
Hace pocas noches, reunióse la Herman-
dad del Dulce Nombre de Jesús, conocida por 
la *de Abajo >, para deliberar sobre la acep-
tación de oferta del alcalde Casaus, de entre-
gar unos cuantos miles de reales, de la Caja 
municipal para que se verificara en la próxi-
ma Semana Santa la procesión que tanto re-
nombre tiene. 
Desde luego se reconoció por todos los 
asistente al acto, que las circunstancias de ex-
trema violencia reinantes aquí, no eran las 
más adecuadas para pensar en la realización 
de tal 'fiesta religiosa, que requería para 
la debida solemnidad, ambiente de paz y 
sosiego. Pero, ante todo, pensaron los co-
frades en que aparte de lo poco gallardo que 
resultaba para la Hermandad la aceptación de 
la oferta alcaldesca, cuanto que venía á que-
brantarse la altiva norma &¿ que las proce-
siones se costearan en su mayor parte, cuan-
do menos, con fondos de la Cofradía; á jui-
cio de aquellos había algo más grave aún, que 
impulsábales á rechazar más de plano tal pro-
posición, inspirándose al hacerio, en senti-
mientos de Caridad, base esencialísima del 
cristianismo, como este lo es de las Cofradías 
famosas de Antequera. Aceptar sin escrúpulo 
los miles de reales ofrecidos por el alcalde 
rumbosamente (como que dispone del bol-
sillo del pueblo) para emplearlos en que ia 
Imagen de la Virgen de la Paz desfile des-
lumbrante de oro y rica pedrería, por medio 
de una ciudad en que el hambre hace estra-
gos; en que los enfermos pobres mueren sin 
que en el triste hogar quede el consuelo de 
haber apurado los medicamentos de ía cien-
ciaren que los desgraciados que cumplen 
condena, se pasan casi* diariamente muchas 
horas tras las espesas rejas aguardando á 
que ; se-consiga hacerle recordar al alcalde 
aquellos desventurados necesitan pan; en que 
los niños, hijos del infortunio, se hallan ame-
nazados de quedar sin nodrizas, porque hace 
muchos meses que no se entrega un céntimo 
en ía Casa de expósitos; .en que un grupo de 
heroínas de la Caridad fucháñ desesperada-
mente en ese Hospital dé S.Juan de Dios pa-
ra poder alimentar á los numerosísimos en-
fermos y á multitud de huerfanitas también 
á.su cuidado; y en fin, y para no continuar 
describiendo negruras, de la ciudad en que 
está próximo á desaparecer un Asilo creado 
á la memoria de insigne patricio, en donde 
vienen teniendo acogida infinidad de cria-
turitas entregadas antes á lá vagancia con 
pasaporte para la perdición.......aceptar esos 
miles de reales que tan bien destinados esta-
rían en cubrir las señaladas perentorias nece-
sidades, para en cambio aplicarlos á que la 
Santísima Virgen vaya dejando en su desíile 
por la población, expiéndída estela de rique-
za en donde solo hay miseria, agravada por 
la ineptitud de un hombre en cuyas manos 
puso en dia aciago su representación e! Po-
der humano.....eso, ni es , humanitario, ni es 
caritativo, ni cristiano, ni lo puede querer 
Dios ni los hombres que profesan 'ía religión 
católica, pueden aceptarlo. 
Asi, sobre poco más ó menos, pensaron 
los señores reunidos, y derivándose de ello 
el plausible acuerdo de rechazar la oferta del 
alcalde se le comunicó á este. 
Pero, asi como no hemos hablado con 
persona que deje de alabar ía conducta de la 
Cofradía de «Abajo* declaramos asi mismo, 
que solo censuras hemos escuchado para los 
dos ó tres señores cofrades de la «De arriba» 
que por si y ante si, pues la Hermandad es 
contraria á ello—nos consta—se han presta-
do á hacer eí juego al alcalde, de que salga 
la procesión para que el bueno del hombre 
se dé tono, pues lo demás, divinó y humano 
le importa tres pitos, y ello ¿T costa del po-
bre pueblo que contempla lo que se hace con 
su dinero. Nada menos, según nuestras noti-
cias, que seis mil reales, han recibido esos, 
señores cofrades, de manos del ajcaíde rum-
boso para que la procesión se verifique. 
Y preguntamos, nosotros ¿es posible que 
la Cofradía de la Virgen del Socorro se dis-
ponga á gastar ese dinero sin hallarse cubier-
tas aquellas apremiantes necesidades que la 
Caridad cristiana exije sean atendidas con 1 
preferencia á la celebración de ía fiesta re-
ligiosa? 
Creemos que no. 
ppTo t e s i a 
Con motivo de cierto suelto publicado en 
nuestro anterior"número, relativo á supuesta 
participación de D. Ramón Mantilla en deter-
minados desmanes realizados por los camara-
das del Sr. Casaus eí día 12, hemos tenido o-
casión de escuchar, con gusto, protesta muy 
sincera de labios del señor Mantilla, quien 
aplicaba calificativos muy duros contra tales 
atropellos que él afirma no hubiera sido nun-
ca capaz de ejecutar. Verdaderamente, siem-
pre tuvimos por persona digna al Sr. Maníilta 
y siéndolo, es incompatible con las infamias, 
y ruindades realizadas, propias soíamente de 
los que ías mandaran llevar á cabo. 
El plazo se acerca 
. Eí tiempo corre vertiginosamente.;.. 
Detrás de los liberales y demócratas, vie-
nen los liberales conservadores; los liberales 
conservadores que aquí en Antequera han si-
do vejados, escarnecidos, burlados; los libe-
rales conservadores que á cientos han sido 
detenidos en la grillera, los liberales conser-
vadores que fueron perseguidos en los pue-
blos por escopeteros creados por el egoísmo 
y la ineptitud, por iá ceguera y e¡ desagrade-
cimiento, por ia tiranía y el absolutismo, por 
¡a falta de reflexión y la sobra de instintos 
perversos de malhechores del bien dispuestos 
á no dejar piedra sobre piedra por actuar de 
caciques hoy-, en pleno siglo veinte, cuando 
el odio hacia: todo caciquismo político viene 
á ser un; programa . .•; 
Maura lo ha dicho... El proyecto de ad-
ministración local viene á volar con dinami-
ta el funesto caciquismo, eí caciquismo de ia 
concusión, el caciquismo negro y deshonroso 
que para desgracia nuestra aún existe, 
Pero, el. tiempo marcha, y hasla los mun-
dos se desploman. 
Las torres que desprecio al aire fueron, 
A su gran pesadumbre se rindieron. 
Ese día hermoso en que el telégrafo, nos 
anuncie ía buena nueva, será día de juicio, 
día; de reflexión, día, en que la conciencia da-
rá vida á las figuras de todos los atropellados, 
de todos los preteridos, de todos los burlados 
de todos los escarnecidos, de todos los: en-
gañados. . .y esas figuras,, parecerán en acti-
tud severa de pedir cuentas estrechas á los 
responsables-.í. 
, —Ojo por ojo y diente por diente...-dirán 
algunos; y otros pedirán conmiseración..... 
Es bastante—objetarán estotros—con re-
legarlos á los rincones de la insuficiencia y de 
la ineptitud, de donde por un error imperdo-
nable, salieron, 
S T E L A 
• Desde el Sábado 18 tenemos actuando 
en el Salón Rodas-la troupe Stela. -
Es adnrirabie el trabajo de los. herma-
nos Mañano y Francisco Stela como pres-
tidigitadores. La habilidad y limpieza con 
qué realizan los más difíciles juegos le han 
proporcionado justísimos aplausos.. Uno 
de los números que machan gusradb á este 
público, ha sido La casa misteriosd, 
Les 'Pe/f^T'rérVs, también han gustado 
sobremanera, y-'los bailes y diálogos ejecu-
tados por los cinco niños han sido aptaudi-
Entre los diminutos'artistas, merecen 
espécíal mención la: monísima niña! -Luisa 
Pérez, que baila y canta admirablemente, 
y el niño Luis Rodr.guez que en sus traba-
jos £7 quinto y el borracho y en sus diálo-
gos can la simpática Lo lita Pérez, se ha cap-
tado las simpatías de los espectadores. 
P. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
para conocer el corazón del pueblo. Le conoz-
co desde hace mucho. Lo planté alli para que 
humille ante mí esa cabeza que lleva tan er-
•ruida. 
Cje35/e/-—Harto benigno me muestro * 
Las lenguas están aun muy sueltas. No está 
aun domado el pueblo como debiera. Quiero 
romper su frente de bronce. Quiero humillar 
su espíritu de libertad Quiero publicar una 
ley nueva Quiero 
{Le alcanza una flecha; lleva con rapi-
de% la tnano á su coraron y dice con ro? dé-
bil) ¡Muerto soy....Tened piedad de mi Señor! 
, Rodolfo—¿Que es esto? ¡Señor Baile! 
nQue ha ocurrido? ¿De donde viene el golpe? 
(je55/er—¡Me mata la flecha de Tell! 
Ce//—{Apareciendo en la cumbre del pe-
ñasco) Conoces al arquero y no deseo otra 
cosa. Las chozas están libres; ¡a inocencia es-
tá fuera de tu tiranía; ya no hará más daño 
al paíS;^-^.; . . i ^ i i ^ . , , ; . ^ : - , i;¡. ':,'.-; ... «j • >.> 
Por la síntesis. 
Otra denuncia 
de HERALDO 
Nuestros constantes favorecedores de 
fuera de esta Ciudad no saben que el do-
mingo fuimos denunciados de nuevo y que 
nuestra edición fu-é recogida... 
En Madrid con los periódicos E l ^Pais 
r &spaña Nueva, generalmente se tacha el 
artículo denunciado, ocupa otro el sitio de 
aquél y no se producen pérdidas materiales 
á la empresa mercantil. 
Después de todo, si las ideas vertidas 
tienen algo de pecaminosas en el sentir de 
los denunciantes, con poner otro artículo 
en lugar del denunciado se evitará el per-
juicio. 
Y ya tratando de esta materia descono-
cida aquí, según se vé, diremos que se usa 
en contra nuestra de doble sistema: hemos 
notado usar el preventivo, sintuándose en-
frente de nuestra imprenta la policía para 
no dejarnos salir sin que antes haya sido 
sellado el número: Al ir á entregar los tres 
ejemplares no se ha querido devolver el 
ejemplar sellado (según nos informan) sin 
leer antes el contenido del periódico 
Y conseguido el sello nos han denuncia-
do y recogido la tirada. Véase pues, si no se 
trata del doble sistema, preventivo-repre-
sivo. 
Claro es que la autoridad gubernativa, muy 
respetada por nosotros ( nosotros, somos 
respetuosísimos con la autoridad) no tiene 
la culpa: La autoridad tiene sus asesores, 
sus técnicos. si estos técnicos desconocen 
el derecho en esta parte concreta y les pa-
rece pecaminoso ahora todo lo que publica 
HERALDO, podemos ser perjudicados en 
nuestros particulares intereses y... nosotros 
hemos de defendernos. Por lo que ocurrir 
pueda con el tiempo, que acorta las distan-
cias, bueno es que los técnicos estudien que 
los actos de la autoridad se dividen en 
actos de gobierno (en que se obra conforme 
á la discreción) y actos administrativos, (en 
que se obra conforme á la regla jurídica 
preexistente) pues nosotros, en todo caso y 
por todos los medios hemos de defender-
nos, y nos parece que se aproxima el dia 
en que en nuestro ho^aralumbre el sol . . . 
Y sino, al tiempo. 
N. N. 
Un diablo denunciado 
^ • • 
Como en este distrito todo son denun-
cias, nadie, ni aún el demonio, se puede l i -
brar de que una recaiga en éi; así és, que 
sin respetar mi condición de diablo em-
bajador, un forastero que aquí vino á hacer 
política me denunció á mi Rey. 
Su espantosa y espantable magestad me 
participó por el teléfono de azufre que de-
bía comparecer ante su Tribunal para con-
testará los cargos que contra mi había for-
mulado Timoteo ['que así se llama el foras-
tero) que me acusaba de truhán y chismo-
so. 
monterilla co-
es un animal el 
ustícia no son 
Fui en efecto, y ya en la Sala cJe la I n -
justicia se entabló eí siguiente diálogo en-
tre Lucifer (que presidia) y yó. 
Lucifer.—Acusad-j .-Juras en nombre 
de Satán no decir verdad á loque te pre-
gunte.? 
Xo. — Lo juró. 
Lucifer —¿Que ocurre en tu distrito? 
Yo.—Nada 
Lucifer.—¿Nada, dices? 
Yo,—No, lo dice Canalejas. 
Lucifer . —Ho es razón convincente. 
Yo.—Pero si aplastante 
Lucifer.— Dicen que-e 
mete arbitrariedades. 
Yo.—¡Es un animal! Si 
que crea que la razón y la i 
respetadas por él. 
Lucifer.—Dicen que el diputado ha d i -
cho en el Congreso que debía su acta á i n -
fames atropellos. 
Ko.—¡Imbécil! Sí, imbécil y muy imbé-
cil será el que no comprenda el verdadero 
sentido de tal declaración. 
Lucifer.—Dicen que Timoteo salió h u -
yendo de la tierra del Papa-bellotas. " 
Fo. —¡Cobarde! iMil y rnil veces cobarde 
el que crea semejante cosa de un ser tan pri-
vilegiado que pasa de una acera á otra de 
la calle de Cantareros de una sola zancada 
y no anda por el lodo como yó. 
Lucifer.—Dicen que Franelas sacude el 
polvo de lo lindo á los papa-bellotenses. 
70.—¡Bruto y bellaco! Sí, bruto y bella-
co el que suponga esto en personalidad tan 
fina y dulce que mereceser una donna ita-
liana. 
Fui absuelto. 
El Diablo Cojuelo. 
S U I C I D I O 
En la tarde del lunes pasado, fué encon-
trado por el guarda del paseo de Alfonso 
X I I I el cadáver del anciano Antonio Boza 
León, que había puesto fin á sus días dis-
parándose un tiro en la región pectoral. 
Se trata por lo visto de un desequilibra-
do. 
Descanse en paz 
D.-C. 
Hemos recibido el siguiente B .L .M. 
El Admor. de Correos de esta Ciudad, 
B. L . M. 
Al Sr. Director de HERALDO DE ANTE-
QUERA, y tiene el gusto de remitirle la ad-
junta nota por si cree oportuno la inserción 
de la misma ó estracto de su contenido en 
el periódico de su digna dirección para co-
nocimiento del público en general. 
José .A. Martínez Salvaos, aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterar á V. el 
testimonio de su invariable amistad y ver-
dadero afecto. 
Antequera 22 de M.arzo de 1911 
* * 
Muy gustosos accedemos á la pretensión 
del Sr. Admor. Queda pues complacido. 
Con objeto de mejorar la conducción 
de la correspondencia entre la oficina y la 
estación férrea se ofrece á la licitación pú-
blica por término de cuatro años el expre-
sado servicio por el tipo máximun de mil 
doscientas cincuenta pesetas anuales y ba-
jo las condiciones del pliego que en estas 
oficinas se encuentra á disposición de los 
licitadores, para su conocimiento y exa-
men; siendo la condición tercera de dicho 
documento la siguiente: 
«Hasta el dia veinte y cuatro de Abri l 
podrán presentarse pliegos para o p t a r á la 
subasta en la principal de la provincia y 
subalterna de Antequera hasta las diez y 
siete horas.» 
Antequera 22 de Marzo de 1911. 
El Admor. 
José A. Martínez 
Á los propietarios 
La Comunidad de Regantes del Gua-
dalhorce, invita á los Sres. propietarios de 
los partidos Serrato, Alto, Bajo y Valdeurra-
cas á junta general para el 26 del actual que 
celebrarán en el Salón del Ayuntamiento. 
Heraldo de Antequera, 
avisos hasta la noche del 
mana. 
Para insertar anun-
cios, se reciben los 
jueves de cada se-
ENSAYOS LITERARIOS. 
OTOÑAL 
Una mole de nubes se dilata 
Empañando el azul del limpio Cielo 
Y musita la brisa un ritornelo 
Deshojando unas rosas de escarlata. 
Canturrea una fuente, con voz leda 
Unas trovas de gnomos y de ondinas. 
Y pían las parleras golondrinas 
En el sombrío rincón de la arboleda.. 
Cae la tarde vaga y silenciosa 
Envuelta en una gasa vaporosa 
De neblina impalpable y fría... 
Y por camino oculto y silente 
El viejo invierno, acércase doliente 
Con su eterna canción de melodía.. 
Salvador CEANTa 
(Del libro en preparación «Canciones del Poeta)))1 
T R A S P A S O 
Por necesidad de atender á nego-
cios de más importancia, se traspasa 
la antigua y acreditada fonda y café 
de L A C A S T A Ñ A en Antequera. 
Para informes y detalles, á su pro-
pietario D. Manuel Burgos Rojas, 
Zm DE MORROS Y PRESTAMOS 
— D E -
ANTEQUERA 
Resumen de las operaciones realizadas el 
19 de Marzo de 1911. 
I N G R E S O S 
(. Por 234 imposiciones. . . 
¡Por cuenta de 38 préstamos, 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 17 reintegros • . . 
Por 9 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 















Se hace por su d u e ñ o tfe 
\ á acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal. 
Informarán, 
TIP. EL SIGLO XX.— F. J& MüÑdz 
GRAN DEPOSITO DE CAMAS 
DE HIERRO V 0 6 TTlETfiL DORADAS 
DE L A I M P O R T A N T E FÁBRICA D E L 
Ventas por cuenta del fabricante* 
Precios fijos con 30 por ciento de economía 
Depositario: J)- Juan Cruces, bazar de muebles, flntequera 
SYo comprar camas sin visitar el depósito. 
m 
Ll mi H W DE ESCMBII 
E i E B H10 VISIBLE 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su coTstrucción llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este a r t í cu lo . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, habiéndose resuelto 
en ella dificilísimos problemas de un valor práct ico inmenso y que ha-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a , 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
O T T O STREITBERGER—Apartado de Correos 335.-.BarceIona. 
R E P R E S E N T A N T E ~ D . Luís García Talayera 
m m 
Con todos los modernos adelantos, en tipos, or-
las, viñetas y maquinarias con movimiento eléctrico, 
para hacer trabajos de estadística, publicaciones, 
obras, folletos, etc 
1000 sobres impresos comerciales desde 5 pías. 
1000 cartas comerciales timbradas . . . . . . . » 8 > 
1000 facturas en tamaño cuartilla . » 7 » 
1000 » » » folio . . , » 12 » 
Trabajos en coloridos y cincografía-galvánica 
HERALDO DE ANTEQUERA 
EN POTUGAL 
antes de la r e v o l u c i ó n 
¡Ruta limpia! ¡Atmósfera moral! 
¿Qué fueron los que arrastraron el país á 
la ruina, el hogar á la miseria, el alma á la in-
dignación? ¿Locos? Abrirles el manicomio. 
¿Bandidos? Cerrarles las prisiones. 
La tempestad vigoriza el roble el hierro 
candente adquiere temple macerándose en 
el hielo. Cuando la desgracia parece matar 
una nación es que esta nación estaba muerta. 
E l caúsi ico , que cura a l enfermo, descom-
pone a l cadáver. 
• . • De la mera comunión de estómagos 
no resulta una patria, resulta una piara. So-
cios no es lo mismo que ciudadanos. 
. . .Hacer del pais un cementerio de al-
mas. . . 
¿Las asociaciones protestan? Se disuelven. 
¿Los clubs amenazan? Se cierran. 
^¿05 periódicos gritan? Se amordazan. 
Todo obstáculo se derroca. 
¿Hay conciencias que se indignan? Los 
encarcelan. 
(Guerra Junqueiro. Balance patriótico-Del 





¿Veis ese gorro, gente de Urí? Se le colo-
cará sobre una pica en el sitio más eleva-
do de Altdorf, porque así lo dispone el se-
ñ o r Bai le y se le rendirán los mismos hono-
res que á él se le tributan. Lo saludareis de 
rodillas y con la cabeza descubierta. El em-
perador se convencerá de este modo de la 
obediencia de sus subditos. E l que despre-
cie esta orden lo p a g a r á con su cuerpo y 
con su hacienda... 
Pr imer peón.—¡Vaya un capricho, el del 
Sr. G'obernadonJ Obligarnos á saludar su 
gorro. ¿Se ha visto jamás tai disparate? 
&l Picapedrero.— ^Dob^r ante él nuestra 
rodilla! Esto es burlarse de la gente honrada. 
Primer peón.—Si se tratase de la Coro-
na imperial.... Pero es el gorro del Austria; le 
v\ suspendido en el trono que dá los feudos. 
Los obreros.—¡Nadie que tenga corazón 
se sujetará á tal vergüenza! 
Tell .—Ya estáis enterado... Adiós. 
Stanffacher.— ¿A donde vais..? ¡Oh! No 
me dejéis tan pronto. 
Te//.—Mi casa está privada del jefe de la 
familia. 
Stanffacher.—Mi corazón reboza y nece-
sita desahogarse'en el vuestro. 
Te//.—Cuando el corazón rebosa mucho 
no se desahoga con palabras. 
Stanffacher.—Mas las palabras condu-
cen á las acciones. 
Tel l .— Lo único que se puede ejercer, 
consiste, hoy por hoy, en la paciencia y el si-
lencio. 
Stanffacher.— ¿Hay que soportar lo in-
tolerable.? 
Te//.—Los señores que ejercen violencia 
gobiernan poco tiempo. Cuando el viento del 
mediodía se levanta del fondo de sus caver-
nas, se apaga la lumbre, las naves buscan su 
puerto y el infernal espíritu cruza sin dejar 
huellas en la tierra Que cada uno viva tran-
quilo en su hogar Al que no dice nada se 
le deja en paz. 
Stanffacher.—\Covao, Tell!..¿pensáis así? 
TelL^-La. serpiente no muerde si no cuan-
do se la irrita. Cuando vean el pais tranquilo 
se cansarán de molestarle. 
Stanffacher.—Es que si todos nos unié-
ramos podíamos evitar estos ultrajes. 
Tell .—En el momento del naufragio el que 
está solo se salva fácilmente. 
Stanf facher .—¿Y abandonáis tan fría-
mente al pueblo.^  
Te//—Nadie debe contar con seguridad 
más que en sí mismo... 
Water—¿Donde vas padre? 
Te//—A. Altdorf, hijo mío, á casa del 
abuelo. ^Quieres venir conmigo? 
Walter—\Y3i \o creo! 
/ / e ^ f g — E l Baile está ahora allí. No va-
yas. 
Te//—Pero saldrá de Altdorf hoy mismo. 
Hedwig—Pues deja que marche. Haz que 
no te vea: bien sabes que nos mira con ma-
jos ojos. 
Tell—Nada me importa. Solo hago lo que 
es justo y no temo á mi enemigo. 
//erfu^'g—Cabalmente él odia al que es 
justo. 
Te//—Porque no tiene donde cojerle. 
Creo, sin embargo que me dejará en paz. 
TVa//er—Mira padre, un gorro colocado 
en una pica. 
Tell.—¿Qué nos importa? Vámonos. 
Fr ies hardt.—En nombre del emperador 
deteneos. 
Te//.—¿Que seos ofrece? ¿Porqué me 
cerráis el paso? 
Senthold.—No habéis saludado el gorro 
del señor Baile. 
Te//.—Dejad que siga mi camino, amigo 
mió. 
Fr ies hardt.—\A la Cárcel con él.! 
Wa/Zer.—¡Mi padre á la Cárcel! ¡Socorro! 
¡Socorro! 
¡Se lo llevan á la cárcel á mi padre! 
Rosselmánn.—¿Porqué detienes á ese 
hombre? 
Fries hardt .—Es enemigo del Rey, un 
traidor. 
Te l l .—(cogiéndole con Juerga) ¿Yo trai-
dor? 
Rosse lmánn .—Te equivocas amigo mió: 
Tell es un hombre honrado y un buen ciuda-
dano. 
Fr ies hardt.^Desprecia el soberano po-
der del Baile. No quiere reconocerlo. 
Stanffacher.—¡Es posible! 
Melchthol—Ese hombre miente. 
Lenthol—No ha saludado al gorro. 
Walter Furst—¿Y por eso va á la cárcel? 
Dejadle: ya dije que respondo de él, 
Frieshardt—Va\e más que respondas de 
ti mismo. Cumplimos con nuestro deber.iQue 
vaya á la cárcel! 
Melch iho l—(á los circunstantes) ¡Que 
despotismo..! ¿Hemos de permitir que se lo 
lleven ante nuestros propios ojos? 
L a s mujeres—El Baile está aquí. 
Gessler— (El Baile) ¡Que despejen! 
¿Quien reunió aquí al pueblo? ¿Quien de-
manda socorro? ¿Quien eres? ¿Que ocurre? 
Frieshardt—Monseñor , pertenezco á tus 
hombres de armas, doy la guardia á tu gorro y 
he cojido á ese villano porque no ha querido 
saludarlo. Tu diste sobre este particular tus 
órdenes; más el pueblo se ha empeñado en 
libertarle. 
Gessler—(después de una pausa) ¿Asi 
Te//, desprecias la autoridad del emperador y 
la mia toda vez que yo ordeno y mando en 
su nombre? ¿Te niegas á prestar tu homenaje 
á ese gorro que se ha puesto aquí para pro-
bar la sumisión del pueblo? 
Tell- -Perdonad monseñor: Obré por inad-
vertencia y no para ofenderos. 
Gess/er—Dicen que eres muy diestro en 
el manejo del arco. Se añade que desafias al 
mejor cazador. 
Walter—Y es cierto monseñor. Mi padre 
hace caer á cien pasos de distancia una man-
zana del árbol. 
Ge^s/er—¿Es tuyo ese chiquillo Tell? 
Te//—Si monseñor. 
Gessler— Puesto que haces caer una 
manzana de un árbol á cien pasos de distan-
cia vas á probar tu destreza. Coge tu arco y 
disponte á hacer blanco sobre la cabeza de tu 
hijo. Te aconsejo que aciertes al primer gol-
pe; si no dás en ella con tu flecha, haré que te 
corten la cabeza, (movimiento de horror) 
Tell—\A\\ monseñor! que atrocidad exi-
gís....! ¿Y yo debo apuntar contra la cabeza 
de mi hijo?...¡oh! mi buen señor; no es posi-
ble que se os pueda ocurrir tal idea...El Dios 
de la misericordia no puede inspirarla..... 
Gess/er—Dispararás sobre la manzana co-
locada en la cabeza de tu hijo Lo quiero 
que mi voluntad se ejecute. 
Ce/Z—lMo! ¡Nó! Antes la muerte. 
Gessier— Aqui está la manzana: Des-
pejad: que coja la distancia según costumbre, 
Le concedo ochenta pasos: Ni más ni menos... 
Dispón la flecha y al avío: mira de tocar la 
manzana. 
5tanffad)er-(gñianáo) ¡Cayó la manza-
na! 
Rosse¡mann—iE\ niño viene! 
Muchas voces—Dió en la manzana 
Cze -^s/e/-—(sorprendido) Como. ¿Ha dis-
parado? Vaya un loco. 
(dessier—No puse mi gorro en una pie: 
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DixOy pero de toda la Noblesa 
ninguna respondió a su heroico zelo 
adbirtiendo el ynfante la tibiesa 
de aquella suspencion mirando al Cielo, 
grande falta haze aquí la fortaleza 
de aquel Donjuán Manuel mi Visabuelo 
para esforzar los tibios corazones 
que no esfuerzan tan altas ocasiones. 
Y no fue menester mas que la hermosa 
lección que les trocó por el semblante 
la gualda del recelo en viva rosa 
y todos con espíritu constante 
á la empresa se ofrecen peligrosa 
y el Obispo Don Sancho con sus modos 
mas elegantes assí habló por todos; 
No te yndignes Señor por la tibiesa 
que de tus capitanes as culpado 
que no puede dexar Naturaleza 
de tentar con temor al mas osado 
no sitiar de aquel monte la asperesa 
en aquesta ocazion nos a turbado, 
si no ver que tu gente dividida 
no tendrá tanta fuerza como unida. 
Ei Granadino rei nos amenaza 
con su tan prevenida diligencia 
que de iodo su reino desembrasa 
en fabor de esta Villa la potencia 
y recelar Señor el amenaza 
y prevenir la presta resistencia 
y temer la possible desbentura 
no es cobarde temor, si no cordura. 
Mas tu si allá en tu pronto entendimiento 
por ser alma de todo el cuerpo unido 
de este Campo: dispones el intento 
que con sabio discurso as elegido 
no te espantes que tiemble el pensamiento 
quando lo comunicas al sentido j 
que el sentido del hombre no se vence 
hasta que la prudencia lo combenze 
Yo mismo con ser yo quien mas dessea 
tus aciertos, recelo vacilando f 
todo lo que fabricas con ydea 
hasta que en mi razón lo voi pensando 
por que tal vez el Juizio devanea 
y puede errar Señor ymaginando 
que acierta mas en esta coiuntura 
y al acierto se ve de su cordura. 
Yo me oiresco a plantar sobre la cumbre 
de aquella sierra un esquadron valiente 
por solo aligerar ía pesadumbre 
que oprime los cuidados de íu mente 
y aun sobre las esferas de la lumbre 
podrá subir el animo obediente 
que fuere a tu precepto soberano 
que Dios al obediente da la mano; 
Dixo y de boca en boca repetido 
fue el agradable dexo de su acento 
por que de todo el Campo recivido 
íue con general muestra de contento 
y viendo el parecer tan aplaudido 
el generoso Ynfante de su yntento 
aguardó a que del mundo el sol huyera 
para que por efecto se pusiera. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
HABLA B O R E S 
A continuación insertamos una carta que 
dirije ei corresponsal de E l Popular á su pe-
,iódico: 
DESDE ANTEQUERA 
Los amigos de Sores 
Sr. Director de *E1 Popular* 
Querido y distinguido correligionario: 
Se recordará que en las elecciones de Ma-
yo último combatí á ios candidatos cune-
ros, siempre que se contara con un -hijo del 
pueblo que reuniera las condiciones nece-
sarias de ilustración para que representara 
con acierto y dignidad los intereses de su 
distrito, salvando, claro es, las grandes fi-
guras, porque éstas honran á sus electores. 
Con motivo de esto, recibí una felicitación 
del Señor Bores Romero, que copio para 
que formen juicio los lectores de «El Popu-
lar» de la fidelidad y de las ideas que sus-
tentan estos señores que en un mitin pro-
metieron, ante numerosa concurrencia, de-
rramar hasta la última gota de su sangre 
por su causa. 
«Madrid i . " de -Abril de 1910. 
Sr. D. Gaspar del Pozo: Querido y dis-
tinguido paisano y amigo. Acabo de leer 
con mucho gusto la correspondencia suya 
en «El Popular» de Málaga y me apresuro 
á enviarle mi cordial felicitación por ei pa-
triotismo de usted al protestar de la impo-
sición del candidato cunero que parece que 
el Gobierno impone. 
La conducta de V, es la de todo buen 
antequerano, y no dudo que será secunda-
do por sus correligionarios su noble proce-
der y patriotismo. No me inspira esta fe-
licitación móvil alguno interesado sino la 
justicia, reconociendo el patriotismo de V, 
y de su partido, como de los republicanos 
de Antequera, que en la ocasión presente 
pueden estar en peligro la libertad é inde-
pendencia de nuestra querida Antequera. 
Con este motivo se complace de usted 
afmo. amigo y s. s. q. s. m. b., Javier B o -
res Romero.* 
Como en las elecciones citadas vi en to-
das las secciones dé adjuntos é intervento-
res á los mismos que en estas de farándula 
que han representadoje escribí al Sr.Bores 
sobre esto, y juicios mios, le pedi que me 
explícase el enigma, contestación que reci-
bí á vuelta de correo, que por ser muy ex-
• A í l S i L I O H i r ^ . A 
tensa no copio íntegra, pero que antes ha-
go constar que mi particular amigo don 
Pedro Alvarez, me felicitó en análogos tér-
minos. 
«Distinguido amigo y paisano: Estoy 
conforme en absoluto con los juicios de usf 
ted. Precisamente ayer estuve hablando 
con su ilustre correligionario, señor Sol y 
Ortega, conviniendo en condenar las artes 
vergonzosas puestas en práctica por los pa-
dillistas y aplaudí el propósito que él me 
manifestó de cooperar con sus amigos de 
la Diputación á la declaración de nulidad 
de las vergonzosas elecciones ahí verifica-
das. No le extrañe la conducta de algunos 
amigos míos, en apariencia, arrimándose al 
señor Timonet, que llegó á Antequera co-
mo" secretario v á espaldas mias fué nom-
brado, han creído en su buena fé sin cono-
cimiento suicida. 
Hace protesta de la campaña de difa-
mación, que siempre condenó, como lo 
atestigua, el señor Marqués de Zela y otros, 
en los años de 1906 y 1907, insistiendo en 
que cesara, sin conseguirlo. Sin embarco, 
he tenido que soportar que ante el pueblo 
que de buena fé creía en mí, haya sido ex-
pulsado mi nombre por quiénes pretendían 
suplantar el mió ante.la simpatía' popular. 
El pueblo ha sido engañado v muchos ami-
g o s i y y0 ^e s'^0 víctima de repugnantes 
intrigas. Nunca autoricé que mis amigos 
apoyasen á los padillistas; si han triunfado 
es por la intriga v mala fe, engañando al 
pueblo. Confio en que.este estado de cosas 
es e f í m e ^ En cuanto á los procedimientos 
empleados, los condeno de la manera más 
rotunda. 
Mi ideal es que se respete • en todos el 
derecho de ciudadanía y el reSpeto~ mu-
tuo. En cuanto al alcalde no me extraña su 
conducta, conociéndolo, lo tenía destinado 
para alcalde de Fuente-Piedra, pero siem-
pre con freno para que no se desmandara. 
Crea que he experimentado una gran amar-
gura al ver por los suelos mi obra, y rodar 
en un día por las más ruines pasiones Si, 
condeno, virilmente, los excesos que han 
tenido lugar en Antequera á los que soy a-
geno por completo, obra de los padillistas. 
Hora es ya que se quiten las caretas. 
Siempre suyo afectísimo y amigo,Javier 
'Bores Romero. 
Como nada de esto me sorprende, nada 
tengo que decir, y que cada uno haga el 
'•^í 1 or? T A -CT VT 
juicio que los ex-amigos del señor Bores se 
merecen. 
Suvo afmo. y s. s. q. b. s. m.( Gaspar 
del Po^o. 
A C U S A C I O N 
A los que propalan por ahí que yo en una 
ocasión rehuí un lance de honor con Timonet 
solo les diré que mienten como bellacos. 
Fué el hecho que negándome á dar expli-
caciones y buscando inmediatamente padri-
nos, se me'detuvo en ese camino, por creerlo 
prematuro y se me propuso por dos caballe-
ros la interpretación en el terreno particular 
de los conceptos que se ventilaban, quedán-
do ambos interesados satisfechos con el ar-
bitrage de aquellos en la cuestión. 
De otro modo habría mediado acta y to-
das las demás manifestaciones que dejan las 
cosas en su lugar ante la opinión pública. 
Asi lo atestigüa uno de los citados caba-
lleros, sobreviviente al otro, que por circuns-
tancias especiales no nombro y que ha sido 
ya nombrado indebidamente. 
Después, en otro asunto de honor entre 
dos caballeros locales formaba yo parte de 
la representación de uno de ellos, frente á la 
otra en que intervenía el que hoy por si y 
ante si, me tacha de ineptitud. 
Estos asuntos están ya juzgados por la 
opinión. 
NOTA—Cuando en asuntos de honor 
provocados por injurias, uno de los interesa-
dos rehuye la via caballeresca, y se opone 
por su propia cuenta á entrar en el camino 
que marcan las prácticas y usos sociales es-
tablecidos para saldar deudas de honra, el 
ofendido se convierte de caballero en simple 
ciudadano que acude á los Tribunales para 
denunciar un delito de los más vulgares y 
despreciables. 
Este es el caso de un incidente muy pú-
blico en la localidad. 
Rafael CHACÓN 
Pensamiento po l í t i co 
Cuando al pueblo se le arrebatan por la 
violencia ó por el chanchullo sus sagrados 
derechos y á las quejas y á las lamentaciones 
se responde por frescos ó desahogados ne-
gando la verdad y acusando á ese pueblo de 
pasionaly embustero yá la vez que se le arran-
can derechos inalienables y constituciona-
les, se veja, se apalea, y se lleva á empujones, 
ala prevención, ese pueblo escarnecido, mal-
tratado, expoliado, que ha sabido valiente-
mente sufrir todá clase de vejaciones sin sal-
tar por encima de los diques sociales, demues-
tra que tiene fé ciega en la justicia y se mere-
ce por parte del gobierno del pais á que per-
tenezca una satisfacción cumplida....... 
Asi se hace patria, y se hace orden...y se 
labora por la harmonía social 
H, 
BUEN HUMOR 
¿Debo tenerlo ó no? Confieso que he es-
tado unos dias absorto y pasmado, y como 
caído de un nido. Estaba acostumbrado á an-
dar por camino franco y expedito, por carre-
tera limpia de polvo y he tenido que tomar 
por atajos escabrosos y poco frecuentados. 
Pero yo salgo de ellos sin fatiga, mientras que 
otros se quedan atascados. 
No soy profeta en mi patria, pero me bas-
ta con que me conocen, mientras que otros 
son conocidos en su casa á la hora de comer. 
.jVoy pues á ponerme de mal humor? A l 
contrario, yo formo parte del coro general del 
pueblo que rie á carcajadas de lo que ha pa-
sado, se ha dicho y se ha escrito en letras de 
molde. 
Hay drama que se convierte envaínete , 
á este tenor: 
El uno.—Al campo, don Nuñq, voy 
donde probaros espero 
que si vos sois caballero 
caballero también soy. 
El otro.—El combatir no es prudente 
con adversario valiente. 
Ande yo caliente 
y ríase la gente. 
Papa-moscas 
Librería El Siglo X X . 
Libros Devocionarios y de Semana 
Santa en Castellano y latin y castellano 
Rosarios, medallas y estampas. 
Grandes novedades en postales religiosas 
y para {elicilar. 
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A este punto llegando un Caballero 
al chatolico campo que venia 
todo cubierto de tan limpio acero 
que los raios a el Sol le repartía 
licencia por la vos de su escudero 
pide á Fernando por que hablar quería 
con su grandeza, siéndole otorgada 
entró con apariencia denodada. 
Luego pues que se vio en la real precensia 
con gallardo ademan fue derrivando 
después de la tercera reverencia 
la rodilla al semblante de Fernanda 
que con su natural benevolencia 
lo fue liberalmente lebantando 
y él mirando á la una y otra parte 
cubierto de la túnica de Marte, 
Alsó no sin gallarda visarría 
del mascarado rostro la visera 
y arrojó tal repente de alegria 
como si la del ser radiante fuera 
porque tal suele el Sol del pardo dia 
a quien la nuve arrebosó grosera 
quando lo desemboza el presto viento 
mostrar el resplandor de su contento. 
Turbó a todos la luz de su belleza 
y reparando mas en su hermosura 
se vio que con vizarra gentileza 
usurpaba del hombre la figura 
y ella que la constante fortaleza 
de su valor acreditar procura 
partiendo los corales de su boca 
la atencioa de los ánimos proboca. 
Quien pues (o Caballeros) no se apura 
por ser el nuevo Alcides de esta empresa 
para sacar de la masmorra obscura 
tanta triste christiana gente presa? 
quien echar al abismo no procura 
estas sucias Arpías de la mesa 
que el bocado nos quitan de la boca 
y se acogen al nido de su roca? 
Pero si de la roca el fuerte muro 
se niega a la esperanza del asalto 
no desmaía la nuestra que el seguro 
de una constante fee dá maior salto 
porque el muro ymperial del Cielo puro 
se conquista con fee y está mas alto 
y podréis con la fee de un santo zelo 
asaltar este muro y el del Cielo 
Aquel serró encumbrado que allí veo-' 
que la transformación de algún Gigante 
parece por la mano de Perseo 
como la del membrudo monte Atlante 
es fuerte oposición de mi desea 
y por esto pretendo que se plante 
en sima un esquadron de nuestra gente 
que defienda aquel sitio preeminente 
Que si viene el reí moro de Granada 
y se haze Señor de aquella sierra 
ni la Villa podrá ser asaltada 
ni nosotros parar en esta tierra 
porque la Villa se verá amparada 
y el ytnbierno cruel nos dará guerra 
en cuia fee combiene que al ynstante1 
se parta un esquadron que allí se plante. 
""•¡Mr*. ¿. 
